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La chanson de saint Alexis, a cura di MARIO EUSEBI, Modena, Mucchi (“Studi, testi, manuali.
Nuova serie”, 2), 2001, pp. 75.
1 L’edizione  è  preceduta  da  una  breve  introduzione  ecdotica,  che  chiarisce  l’ipotesi
ricostruttiva: il testo critico, fondato sul ms. L (soprattutto per la forma), tende tuttavia
a  fornire  la  lezione  dell’archetipo;  questo,  già  probabilmente  portatore  di  lezioni
guaste, è stato poi sottoposto a revisioni e rimaneggiamenti. Accompagnano l’edizione
un ricco e utile apparato in tre fasce (la prima dei testimoni che attestano le strofe, la
seconda  delle  lezioni  rifiutate  di  L,  la  terza  delle  lezioni  concorrenti  degli  altri
testimoni), la traduzione italiana e varie note di giustificazione e di commento.
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